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LA MIRADA DE MIGUEL ÀNGEL VALERO 
Tono Fornes 
EIA GOETHE QUE NOMÉS ES VEU ALLÒ QUE SE 
w X sap, i des del meu punt de vista es tracta d'aquelles 
^ ^ ^ I sagrades intuïcions que només els genis poden tindré. 
^ ^ ^ ^ f Veure presuposa saber. Heus ací un postul.lat que em 
^^^m sembla fonamental en tota reflexió sobre l'acte creatiu. 
^^F Perquè de creació -precissament de creació- parlem quan 
parlem de l'art de la fotografia. I de creació, sens dubte, 
parlem quan ho fem de la fotografia de Miguel Àngel Valero. Per a 
nosaltres que venim tant després de tot, un corol·lari trivial de la frase 
goethiana, però que conserva encara l'aroma de la lucidesa delpensador 
germànic, seria que només es veu allò que se sap mirar. Cal un lent, i 
sovint penós aprenentatge perquè aquest cristal.litze en una mirada 
pròpia, genuïna. Cal una ascesi dificultosa per a desprendre's del que 
no és essencial, una gran maduresa per a saber renunciar a la confusió, 
per a saber prescindir de tots aquells cimbells que -com les homèriques 
sirenes- distreuen o camuflen el sentit precís de l'aventura personal de 
l'artista. 
Es necessària per tant una poderosa intuïció per a arribar a saber 
mirar, perquè -al mode de Picasso- hom no busque, trobe. O siga, per 
a saber "apuntar a una cosa, una sola cosa, i encertar", en paraules de 
la filòsofa Maite Larrauri. I cal una costosa disciplina per assolir la 
nuesa de la línia, la contemplació del buit, la pura i dura geometria 
d'aquests espais urbans que tenen alguna cosa d'immemorials i eterns. 
D'una emblemàtica desolació. 
Arbres i arbres deuen haver-se invertit per a escriure reflexions al 
voltant de la relació entre art pictòric i art fotogràfic. No hi contribuiré, 
a pesar que en el cas que ens ocupa l'escultura fóra més pròxima. I 101 
encara més, potser, l'arquitectura. M.A. Valero és un arquitecte de la 
imatge que substitueix les eines de l'ofici per un trípode, un gran 
angular i una camera. I que així, mira i construeix des de Jesús Pobre 
un àngel de Colònia, de París o de Manhatan. Eixos arcs, eixes volutes 
de pont, eioca tribu desolada de cadires buides, eixos edificis, eixes 
rebladures de metall alineades com un exèrcit fossilitzat d'ombres, en 
ser observats per la mirada de Miguel Àngel, cobren un determinat 
sentit. Fets per l'home i aliens a l'home, bells en la seua inapel·lable 
desolació, turmentadamentfi·eds i llunyans, semblen dormir un somni 
estrany en un temps aliè i mític. ^Existien ja aquests paisatges abans 
que l'autor enfocarà la seua camera'? Es evident que no, car és l'ofici de 
l'artista reinventar, generar una realitat, dotar-la d'un sentit, estrenar-
la -no importa si fóra el nostre barri: estrenar-la, com si de sobte hagués 
eclosionat des del pur no- res per a nosaltres. Com és possible? La 
mirada pròpia de l'artista ho fa no només possible sinó necessari. I no 
és una qüestió relativa al misteri sinó a l'estil. O siga, a la mirada. 
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